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El B.O. de Heat publica ia creació
del Registre de la Propietat a Felanitx
El Batle Pere Mesquida ens ha in-
format a darrera hora de que la crea-
ció del Registre de la Propietat de Fe-
lanitx ja ha sortit publicada al But-
lleti Oficial de l'Estat. Es el de data de
dia 20 de juny, número 147 el que
porta el reial decret de referencia.
Malgrat que la tancada d'edició no
ens permet comentar aquesta bona
nova, en que sia d'una forma tan breu,
la volem brindar als nostre lectors.
Director: Bartolomé A. Pou Jaume
Redacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 580160 
Depósito Legal, P.M. 351-1959





En la Sala de Exposiciones de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
las Baleares, desde el dia 23 del co-
rriente mes de Junio hasta el dia 1 del
próximo mes de Julio, tendrá lugar
• El sector hoteler de Cala Ferrera
està treballant dès de fa algún temps
en el projecte d'una estació depura-
dora per aquella zona i ha rL
aribar a l'Ajuntament l'avantprojec-
te d'aquesta installaciti, la qual. d'es-
ser acceptada pel nostre consistori,
seria finançada amb un 50 % per la
Comunitat Autemcma, un 10 °A per
l'Ajuntament i la resta pels establi-
ments hotelers i residents benefi-
ciats per la millcra. El cost aproxi-
mat d'aquesta depuradora sembla
que seria de 80 a 90 milions de pes-
setes.
Aquesta cala com sabeu, es la que
ha assolit una més alta concentració
turística del terme, sense que per
Ya fue dos veces seleccionada ju-
venil balear en la especialidad de
cross a lo largo de esta temporada.
En esta ocasión va a integrar la se-
lección balear absoluta de atletismo
en pista que va a competir este fin
de semana en el Campeonato de Es-
paria de 3.a categoría en Vilafranca
del Penedés. Disputará los 800 m.l. y
el relevo 4 x 400.
Campeonato provincial absoluto
Volvió a ser noticia la gran atleta
del Club Joan Capó, Cati López, ya
que, aún en edad juvenil, logró en
una espléndida actuación los títulos
de Baleares en 400 m.l. (1'02"0, mar-
ca que es minima para acudir al
Campeonato Nacional juvenil) y 800
m.l. (2'30"9), siendo además 4 •a en
longitud (4'34 m.).
Campeonato provincial de cadetes
Una nueva jornada exitosa para
los celestes del Joan Capó se vivió
el pasado domingo en el Polidepor-
tivo «Príncipes de España» culmina-
da con la obtención de 21 medallas
(8 de oro, 10 de plata y 3 de bron-
ce). De un total de 18 pruebas los
integrantes del Club de Felanitx lo-
graron 8 victorias, siendo su inme-
diato seguidor con 4 el equipo de
Menorca (una auténtica selección de
Ia isla).
Antonia Piña fue la estrella de los
Campeonatos y la «reina» de la ve-
part de l'Administració hagi rebut
—pensam— un tractament propor-
cionat a la seva problemàtica
 que,
pel que fa a la qüestió de saneja-
ment, presenta gravíssims inconve-
nients que de no resoldrer's poden
provocar la clausura de la platja.
Davant aquesta situació, la inicia-
tiva privada s'ha posat al davant per
a intentar de solucionar la papereta
hi ha plantejat l'assumpte a l'Ajun-
tament, que es el que al cap i a la
fi pot donar viabilitat a la solució.
Aquestes setmanes han . sovintejat
els canvis d'impressions entre l'or-
ganisme local i els hotelers. Tal vol-
ta la setmana que ve podrem donar
més clarícies entorn a l'assumpte.
locidad de los mismos al ganar en
80 m.l. y 300 m.l. siendo también 2»
en longitud. Narciso Fullana ganó
igualmente tres medallas (2.° en al-
tura y jabalina y 3.° en 80 m.I.). Ju-
lia Sanchez ganó los 80 m. vallas y
fue 3» en 300 m.l. Antonio Pella y
Bartolomé Salvá, 1.° y 2.° respecti-
vamente, protagonizaron una espec-
tacular carrera de 3.000 m.l. junto al
representante menorquín. Los res-
tantes ganadores de medalla fueron:
Miguel Gamundí (1.° en 80 m. va-
lias),
 Maribel Obrador
 (1.a en 3.000
m. marcha), Antonia Obrador (1.a
en jabalina), Ana María Ruiz (1.a
en peso), Juan Manresa (2.° en 3.000
m. marcha), Cristóbal Vaguer (2.°
en peso), Victoria Rincón (2.a en ja-
balina), Margarita Sureda (2.a en
3.000 m. marcha), Ana I. Adrover
(2.= en altura), Miguel Artigues (2.°
en longitud) y Alfonsa López (3» en
2.000 m.1.).
una exposición sobre grabados anti-
guos y nuevas estampaciones.
Dicha muestra pertenece a la expo-
cición itinerante organizada por la
Conselleria de Educación
 y Cultura de
Ia Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.
Desde este Semanario invito a todos
los felanigenses a contemplar esta es-
pecialidad arlistica:tan vinculada a
nuestra tierra.
Felanitx, 18 de Junio de 1984
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Tombats a la molsa
Se la nomenklatura autonômica, de com una
paraula pot arribar a institucionalitzar-se, i de
cem es pot arrihar a coniondre el continent amb
el unapt
A la Comunitat Autònoma de Galícia la institució que representa el
poder executiu es la Xunta, a Catalunya es la Generalitat, a Navarra
(alias Nafarroa) es la Diputació Foral, a Euskadi (alias Pais Basc) es
el Govern Basc, a les Illes Balears (i Pitiüses) la institució que repre-
senta el poder executiu en la Comunitat Autònoma es, segons sembla, la
Comunitat Autónoma. ¿No vos heu fixat que aquí, a la nostra terra, es
confon el nom de l'entitat 'territorial amb el de la institució política que
Ia representa?
Això de la confusió de noms no es un fet singular. El trobareu dià-
riament a la premsa ciutadana i a qualsevol altre lloc on hi collabori o
hi participi el Govern Autònom de les Illes.
• Quan es va fer la marxa a peu a Lluc, si vos en recordau encara,
hi havia uns bons cartells que posaven «A Lluc a peu amb la Comuni-
tat Autònoma», frase aquesta que no hi clèia massa quan, al seu costat,
hi havia altres cartells q_ue convidaven al ciutadà d'anar a Lluc amb el
«Conseil Insular de Mallorca», «L'Ajuntament de Ciutat», o una caixa
d'estalvis.
Potser tot això es podria atribuir a una manca d'informació o a una
informació equivocada, que podria venir ja determinada pel que diu el
nostre Estatut d'Autonomia en el seu article 18:1.
«L'organització institucional autonòmica estarà integrada pel Parla-
ment, el Govern i el President de la Comunitat Autònoma».
Potser això de «President de la Comunitat Autònoma» podria donar
Hoc a confusions, i identificar l'organisme polític-administratiu (el Go-
vern Autònom) amb l'entitat territorial (la Comunitat Autònoma).
Pere) sembla que tot això dels noms no té gaire importància en la
nostra societat, perquè ningú no en fa cas i ningú no diu res. Per su-
posat que una qüestió com aquesta no em llevara la son, però em se-
gueix fent mal a la vista llegir al programa de «Palma, ciutat oberta»
que hi han collaborat en aquesta exposició «l'Ajuntament de Palma, el
Foment de Turisme, el Consell Insular de Mallorca i la Comunitat Au-
tònoma». El Govern Autònom de les Illes Balears no es la Comunitat
Autònoma de les Illes, sols la representa, i, per suposat, el conjunt de
les nostres Illes, que a Madrid decidiren anomenar-les Comunitat
 Autò-
noma,
 no es (naturalment) el Govern Autònom.
Ramon Turmeda














Comunica que se halla
ABIERTO AL PÚBLICO
Pescados y mariscos, carnes selectas







GANADO SANO, GANADO PRODUCTIVO
Col	 d Agricultura i Pesca
FELANITX
SANTORAL
D 24 Nativ. S. Juan Bta.
L 25 San Máximo
M 26 Stos. Juan y Pablo
Hnos.
J 27 N.a S. Pcn-pettio Soco-
rro
3 28 5. Pablo I, Papa
S 29 S." Corazón de Jesús
LUNA
Luna nueva el 29
COMUN1CACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Paina por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. DOE
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
'7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos y festivos, a las 7, 9,
12,30, 15,30, 17,30 y 20,15.
Porto-Colom • Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45. Domin-
gos y festivos, a las 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 y 20,45 h.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada • Felanitx:
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
a las 7 (excepto sábados y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-











Funerària	 580448 - 581144
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Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en la; carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria celebrada el
pasado día 21, tornti los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros:
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la contrata de adquisición
de un terreno en S'Horta para la ubi-
cación de la Unidad Sanitaria de
dicha población.
Se acordó la instalación de varios
bancos en Felanitx, Porto-Colom y
S'Horta.
Se enteró del acta sobre la no
aprobación inicial del Avance del
Plan Especial de la Costa de Cala Fe-
rrera, acordándose refrendar la opo-
sición formulada «in yoce» por el
Sr. Alcalde.
Se acordó la petición de autoriza-
ción de uso, a precario, del local sito
en la calle Mateu Obrador, propie-
dad de las Hermanas de la Caridad,
para la ubicación de la Escola Local
de Música, así como agradecer a las
mismas Hermanas de la Caridad la
cesión clel expresado local de la calle
Mateu Obrador para el Servicio de
Urgencias de la Seguridad Social du-
rante un largo período de tiempo.
Se dio cuenta del escrito de la Di-
rección General de Deportes, relati-
vo a deficiencias de determinadas
instalaciones deportivas en el Muni-
cipio.
Fue aprobado el Proyecto Técnico
redactado por los Ingenieros Grimait
y Rosselló, para la construcción de
un nuevo Matadero Municipal en la
finca denominada «So'n Herevet».
Se acordó, con la abstención del
Sr. Riera, nombrar a D. Cosme Oh-
ver Monserrat corno representante
municipal en la Junta de Gobierno
del Hogar de la Tercera Edad de
Felanitx.
Dada lectura al escrito de Urbani-
zadora Porto-Colom, S.A. en relación
con la recepción por este Ayunta-
miento de la Urbanización Lafe, así
como a la propuesta de la Comisión
Informativa de Ordenación del Terri-
torio, se acordó, con la abstención
del Sr. Riera, aceptar y recibir la
Urbanización Lafe tan Pronto como
Ia entidad urbanizadora haya realiza-
do diversas cesiones y obras.
El asunto relativo a la adquisición
de una máquina de escribir electró-
nica, se cleió sobre la mesa, pen-
diente de dictamen de la Comisión
de Hacienda.
Examinado el Proyecto de Plan
Parcial de narte del Polígono núme-
ro 14, promovido por Ca N'Amador,
S.A. y Ca S'Ambaixaclor, S.A., se
acordó no aprobarlo inicialmente,
por adolecer de varias deficiencias.
Dada cuenta de la solicitud de mo-
ratoria para el pago de parte del ca-
non a satisfacer por D. Bartolomé
Julia Rosselló a consecuencia de la
adjudicación a su favor del concur-
cl" exnlotación cle las playas de
Cala y Cala Sanan, se acordó
desestimar dicha petición
 y reiterar-
le quo debe dar etirrinlirnient0 a
enano dispone el Pliego de Condi-
clones del Concurso.
Se autorlzaron varios traspasos de
qepul tura s dentro del Cementerio
Municipal.
Sc dio cuenta del escrito de la Je-
fatura Provincial de Carreteras so-
bre obras de tratamiento superficial
nue va a realizar en la carretera de
Vilafranca a Felanitx,
 acordándose
darle publicidad median te un anun-
cio en el Semanario FELANITX a
fin de que los posibles interesados
procedan en consecuencia.
Dada cuenta..cle la designación por
Ia Comunidad Autónoma de D. Juan
Pons como persona física más rele-
vante en la labor del fomento
del deporte en la Comuni-
dad Balear, según la propuesta for-
mulada por este Ayuntamiento en
n'I'LICTC10 de la Comisión Municipal
Permanente de 20 de febrero
se zu7ordó felicitar a D. Juan Pons y
agradecer a la Comunidad Autónoma
haber aceptado la sugerencia de
Ayuntamiento.
Se acordó suscribir el convenio
proratesto por el Conseil Insular de
Mallorca, para la creación y organi-
7ación del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y de Salvo-
mento de Mallorca, comprometien-
dose a aportar el uno por ciento del
Presupuesto Municipal Ordinario en
el presente ejercicio y en los dos
años venideros.
Se dio lectura al escrito del Rec-
tor de la Parroquia de San Miguel
- ohr , e' Cincuentenario de la Coro-
nacián de
 Ia Virgen de San Salva-
dor.













Salón de Belleza C A TI
Costa i Llobera, 5 b. Tel. 581384
Comunica a sus clientes y público en general, que a
partir del día 26 de junio, les atenderá en Felanitx los MAR-
TES Y JUEVES y en Porto-Colom los MIERCOLES, VIER-
NES Y SABADOS (Pasaje Delfín 1.° piso Edif. Delfín, entre
Hotel las Palomas y Hotel Belsana. Tel. 575168).
LIMPIEZA DE CUTIS — TRATAMIENTOS CORPORALES —
TRATAMIENTOS FACIALES — MANICURA Y PEDICURA —
DEPILACION — MASAJE Y SAUNA — MAQUILLAJE
GINECOLOGIA
Nueva consulia: C. Bosch. 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot)
Horario: Lunes, martes y miércoles de 16.30 a 19'30 horas
(Pedir día y hora) Tel. 551008
Dr. César Mesón Legaz
ANIVERSARIO
D.' Antonia Valhi Andreu
(Vda. de A. Rosselló)
1-9-1899 — 25-6-1981
I. P. N.
Sus familiares y allegados
agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la mise
ricordia de Dios el eterno des-
canso de su alma, en las misas
aniversario que se celebrarán
en la parroquia de S. Miguel,
en las iglesias de San Alfonso,
Convento de S a n Agustin,
Camposanto San Jose y parro-
quial de Porto-Colom, el pró-
ximo dia 25.
SE NECESITAN MUJERES PARA
PARTIR ALBARICOQUES, en el
mes de JULIO. (De 16 a 64 años).
Inf.: Tels: 580003 y 580298
FELANITX
PARTICIPACIO: Hi poden participar, sense cap limitació, tots els aficionats a la fotografia re-
sidents a Espanya.
NUMERO DE FOTOGRAFIES: Una col.lecció de tres fotografies per concursant, amb la mateixa
unitat temática.
MIDES: Superfície miaima 1.200 cm., costat menor no inferior a 20 cm.
MUNTATGE: Les fotografies aniran aferrades a una cartolina que tendrá al manco el mateix
tatnany.
Ia vida
Fundació Mossèn Cosme Bo:JO Secció Fotogràfica
CONCURS NACIONAL k
 FOTOGRAFIES
«Ciutat de felanitx» 1984
Patrocinat per i'Excel.lentissim Ajuntament
BASES
TEMES: Hi haurà dues modalitats:
a) Temàtica
 de lliure elecció del concursant.
b) Temàtica
 referida al paisatge, costums, testes populars i altres aspectes de
del terme municipal de Felanitx.
CLUB NAGTICO PORTO-COLOM
Se comunica 1 los Sres. Socios propietarios de ambarcacio-
nes deportivas, que tengan pendiente de despacho el Rol con la
Autoridad de Marina, que este Club procederá a tramitarlo.
Los interesados podran solicitarlo a la mayor brevedad posi-
ble y deben aportar folocopia del titulo de Patrón de Embarca-
ción y el Rol de despacho y dotación.
Felanitx, 18 de junio de 1984
Actividades deportivas 1984
Cursos optimist y natación
Participantes adultos y niños/as a partir de 6 años.
Inscripciones en el Club.
INSCRIPCIO: Absolutament gratuita.
LES OBRES S'HAN D'ENVIAR A: Fundació
 Mossèn
 Cosme Bauçá, carrer Sinia n.° 20, Felanitx
(Mallorca).
JURATS: Es constituirá un jurat d'admissió i un altre de qualificació. Seran excluides aquelles
fotografies que hagin concorregut anteriorment al
 .Ciutat
 de Felanitx..
TERMINI D'ADMISSIO: Acabarà el 15 d'agost de 1984.
EXPOSICIO: Amb les obres seleccionades es muntarà una exposició que estarà oberta al públic





 de Felanitx• dotat amb 30.000 ptes. i • Cavallet.




 de Felanitx • dotat amb 7.000 ptes. i •Cavallet.
 Dos accèssits amb •Cavallet.
I 3.000 ;rtes.
c) •Cavallet• al millor autor local i 3.000 ptes.
d) .'Cavallet • per a l'Agrupació Fotográfica a la qual pertanyi el guanyador del •Ciutat de
Felanitx. tema Iliure.
REPRODUCCIO: L'excelientfssen Ajuntament es reserva la propietat de totes les obres prernia-
des. Les podra reproduir sempre que vulgul, cltant en tot cas el nom de l'autor.
DEVOLUCIÓ: Les obres podran essor retirades al dia següent a la clausura de l'exposició. Als
residents fora de Felanitx les aportacions les seran remeses per correu durant el mes de
setembre.
VEREDICTE DEL JURAT: Es donarà a
 conèixer mitjançant la premsa local i provincial. Els guar-
donats residents fora de Felanitx seran avisats telegráficament.
L'organització tractarà
 am') esment les obres presentades no obstant no es responsabilitzare
dels accidents forutits que les facin malbé.
Els concursants nomes podran optar a un sol premi.
El fet de participar en el concurs presuposa l'acceptació d'aquestes bases.





1328, 7 maig.—Guillem Arnau d'Illa, oriünd de Palaldá, diòcesi d'Elna,
suplica al rei esser admès altra vegada al servici del castell de Santueri
an hi havia estat posat pel rei En Jaume, de bona memòria; pert, quan
mori aquest rei, els jurats i prohoms de Mallorca posaren castellà de la
fartalesa Alemany de Sadoa, i foren, d'altra banda, remoguts i cessats tots
els oficials que regien càrrecs en nom del difunt rei, gent procedent de les
terres de Perpinyà i el Rosselló; però el rei En Sanxo el va possar i
admetre al servei de Santueri. (LR)
1338, 2 setembre.—E1 rei absol Guillem Borda, castellà de Santueri,
les acusacions i malifets: venia oli i ferro del castell, molestava i perjudi-
cava els servents; Ii és confirmada la castellania. (LR)
1338.—La Procuració Reial paga les despeses ocasionades per Beren-
guer de Santacilia que aria a les parròquies foranes de l'illa amb un
escrivá. (per pendra hornenatge de les gents de la terra com l'enfant fo
nat e que'l jurassen», despeses per les bèsties i despeses fetes pels baties
per ajustar la gent dins les esglésies. (Com)
1339, 24 febrer.—Jaume Pisá i mailer Jaumeta venen a Joan de Puig-
ventós dos rafals dins el terme de Felanitx, per preu de 96 lliures; con-
fronten amb l'alqueria Filella, alqueria Rossa, rafa! de Pere Cabot i Joan
Cerclà, alqueria de Guerau Bramona, terme de la Galera i alqueria Bini-
farda.(P)
1339, 14 mar;:.—Bernat Pons estableix a Arnau Molines un tros de




El sábado pasado en Palma y con
una participación masiva de judo-
kas de diferentes clubs de las islas
(más de trescientos infantiles y me-
dio centenar de adultos) se celebró
el campeonato A.B.EA.M. fin de
curso 84. La SALA DE JUDO FE-
LANITX participó con 15 judokas
infantiles y tres adultos, logrando el
siguiente resultado:
Infantiles, 8 años 3.° 'Miguel pl.
Ariza.
Infantiles, 9
 años 3.° Antonio Luis
Sitges.
Infantiles, 11 años 3.° Javier Nico-
lau.
Infantiles, 13 años 3.° Juan Amor
Lladó.
Infantiles, 14 años CAMPEON Jo-
se Francisco Maestre.
Adultos CAMPEON Sebastián Cer-
dá Capa.
Adultos TERCERO Sebastián Roig
y Cosme Pou.
Cabe destacar la excelente compe-
tición que realizaron nuestros tres
judokas pues el nivel de la casi to-




La Vigilia de les Espigues a
Sant Salvador
Dissabte passat a vespre, Sant Sal-
vador fou el punt de convergencia
de les seccions de l'Adoració Noc-
turna de gairebe tota Mallorca, amb
motiu de celebrar-s'hi la Vigília Dio-
cesana de les Espigues.
De Palma, Sóller, Manacor, Lloret
de Vista Alegre, Sencelles, Pla de Na
Tesa i d'altres Rocs que era mateix
no recordam, procedien els associats
que en nombre d'uns 250 protagonit-
zaren el solemne acte eucarístic que
esmentam. Va presidir les celebra-
cions el Consiliari Diocessa Mn. An-
toni Perez, assistit pel Rector de Fe-
lanitx Mn. Bartomeu Miguel, el Vi-
cari Mn. Xamena i altres sacerdots.
Les seccions de l'Adoració Noctur-
na de Felanitx ens preguen que fa-
cem arribar a totes les persones que
collaboren en l'organització d'aques-
ta vigília el seu agraiment i també
al forn de Joan Picornell del carrer
d'Es Forats pel seu present pel re-
frigeri que fou servit als adoradors.
Los Apicultores de7la Asociación
Balear se reunirán en Soli Colom
La Asociación Balear de Apiculto-
res celebrará, el próximo jueves día
28, su acostumbrada cena bimensual
de compañerismo, en el restaurante
So'n Colom. En el decurso de la mis-
t= está prevista la entrega de di-
plomas, así como la proyección de
la película realizada por el socio To-
meu Bosch, titulada «Minimundo».
Esta asociación, cuya existencia es
ignorada aun por muchas personas,
lleva a cabo una importante labor
en el campo de la apicultura. Or-
ganiza cursos teórico-prácticos de
apicultura, coloquios, conferencias,
cursillos de perfeccionamiento sobre
aspectos específicos de la cría de las
abejas y edita un boletín en el cual a
más de las comunicaciones propias
de la Asociación, aparecen trabajos
en torno a experiencias en apicul-
tura.
Esta «trobada» en So'n Colom de
dia 28, se iniciará a las 9 de la no-
che. Las personas interesadas en
asistir, pueden comunicarlo directa-
mente al Restaurante.
El concert dels Regensburger
tenensemble
L'orquestra de cambra Regensbur-
ger Solistenensemble, ens va oferir
dijous dia 14, a l'església de St. Al-
fons, un concert meravellós. Sota la
direcció de Wilfried Kock, amb un
ajust admirable, interpretaren el
«Concerto grosso» de Haëndel i el
Concert per a piano i orquestra de
Mozart, cn el qual actuà com a so-
lista al piano En Joan Moll.
A la segona part feren el Diverti-
mento en Fa major de Mozart i Se-
renata per a corda op. 20 de Elgar.
L'entusiasme del públic, per cert
molt nombrós en aquesta ocasió,
obligà a repetir un moviment de la
darrera peça.
Aquest concert fou possible grà-
cies al patronatge j collaboració del
Consell Insular de Mallorca i l'Ajun-
tament de Felanitx.
El XXXVIII Dia del Creuat
Dissabte passat horabaixa, els
Creuats célebraren la seva 38 troba-
da anyal als peus de la Verge de
Sant Salvador. En nombre molt
acostat als tres-cents es reuniren a
l'església del Santuari on amb el
concurs del Grup Iritúrgic es can-
taren Vespres a la Mare de Déu.
Tot seguit s'inicia l'Eucaristia,
concelebrada pels PP. Antoni Oliver,
Ambrõs Cots i Jaume Duran, amb
homilia a càrrec del primer. Cal fer
no'
 l'activa participació de tots els
assistents en la celebració, que esde-
vingué solemníssima. Al final el
P. Cots dirigí uns mots de reconei-
xement a tots, al temps que enco-
ratja als dirigents per seguir treba-
llant per la comunitat cristiana fela-
nitxera des de la Creuada. Amb el
cant de l'himne de la Coronació es
despediren de la Mare de Déu.
Després a una
 dependência del
Santuari la Creuada obsequia a tots
amb un sopar fret, al llarg del qual,
no cal dir-ho, sura dins l'ambient la
més franca alegria.
La Creuada ha volgut donar en-
guany a la seva diada un caire
adient amb el caracter maria que,
per doble motivació, presideix a Fe-
lanitx l'activitat del poble creient.
S'Estol a Rádio Balear
Diumenge passat demati Radio
Balear va dedicar un dels seus es-
pais al grup felanitxer S'Estol &Fs
Gerricó. Al Barg de 1 . 1tora i mitja
que va durar el programa poguerem
escoltar, a Mês de balls, tonades i
músiques molt característiques de
la nostra contrada, Ses Sales, Sant
Joan Pelós, etc. Molts foren els
oients que per telèfon s'interessaren
des de diferents llocs de per la
feina que fa el nostre grup i també
que demanaren la interpretació de
balls i tonades.
Balardonado
En el I Congreso Internacional de
Peluquería celebrado en Madrid a
principios de mes, un equipo de pe-
luqueros mallorquines en el que se
integraba nuestro paisano Rafael
Rubio, consiguió el premio a la ori-
ginalidad y creatividad, por un en-
sayo realizado en vivo sobre la his-
toria del peinado. Asitnismo R. Ru-
bio, i n
 legra ndo un glu po distin to,
a más de diploma, se hicieron con
una de las medallas del certamen.
Felicitamos a nuestro paisano,
Jubilació
Dilluns dia 11, a un restaurant de
S'F.:spinagar, els funcionaris muni-
cipals es reuniren en un dinar de
comiat, que oferí el seu
 company
En Mateu Adrover Vicens amb mo-
tiu de la seva recent jubilació, des-
prés de mes de quaranta anys
d'exercici a les oficines municipals,




 el Batle i el
Secretari,
 així
 com altres companvs
jubilats.
El Sr. Adrover fou objecte d'un




Dissabte passat horabaixa, a la
parròquia
 de Sant Miguel, va rebre
per primera vegada l'Eucaristia la
nina Joana Maria Barceló Duran.
El senderna la reberen, a la ma-
teixa església, Maria Isabel Fullana
Monserrat, Apollônia Maria Vicens
Huguet i Juan Miguel Ramallo Mar-
tin.
El mateix dia horabaixa, al San-
tuari de Sant Salvador, la va rebre
el nin Joan Prohens Fiol.
També
 el mateix diumenge, a la
parròquia
 de Sant Isidre de S'Horta,
comença a combregar la nina Cata-
lina Binimelis Alou.
Felicitam als nous combregants
així corn als seus pares.
•




Enviam l'enhorabona a Mateu
Adrover. Que per molts anys pugui
fruir del lleure de que wilt' let me-
rei xen t.
ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES DE L'INSTITUT
V. DE SANT SALVADOR
t:oneurso para explotación servicios de comedor y bar,
durante el próximo curso académico
Los interesados pueden recoger las bases correspondientes,
en la Secretaría del Instituto de Bachillería°, en horas de 11 a 13,
de lunes a viernes.
Las solicitudes deben presentarse antes del próximo
10 de julio. 
TIERRA
A partir del próximo lunes die 25 se
acarreará tierra en el solar de la antigua
casa d'Els Rossells de la calle Caridad.
Las personas interesadas en adqui-
rirla pueden pedir información en los te-
léfonos 580779 y 581231.
Mutua Felanigense de Accidentes de Trabajo
Se convoca a los
 señores mutualistas a la Junta General Or-
dinaria que tendrá lugar el próximo día 28 del actual, a las 18'30
horas en primera convocatoria y de no haber número suficiente
a las 19 en segunda, en el local social, Plaza Arrabal, 6 (Fela-
nitx), para tratar de los asuntos relacionados en el orden del día.
ORDEN DEL DIA
Examen y aprobación de la Memoria de 1983.
Examen y aprobación de la cuenta de Gastos e ingresos de
1983
Examen y aprobación del Balance de 1983.
Renovación reglamentaria de cargos.
Ruegos y preguntas.
Felanitx, 13 de junio de 1984.
El Presidente,
Guillermo Pujadas
JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
NECESITAMOS-.
Para alquilar o vender temporada 84:
APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2' Fase





Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer
OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.

















SALUDA a su distinguida clientela y les
comunica que CERRARA POR VACA-




Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 28, tomó los siguientes acuer-
dos; con la asistencia de todos sus
miembros:
Se aprobó el acta de la sesión
anterior.
Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe de
8.348.706 Ptas.
Se acordó la devolución de fianza
depositada por D. a
 María Antonia
Cardo Amorós de explotación de la
Playa del Arenal ario 1983.
Se acordó la devolución de fianza
depositada por D. Antonio Adrover
Garcia de explotación del Matadero
Municipal.
Se acordó la devolución de la
fianza depositada por D. Esteban
Serrat Mascarlo de construcción de
255 nichos en el Cementerio Muni-
cipal dc Felanitx.
Se acordó la devolución de fianza
depositada por D. Yvon Pedro Orfi-
la Orfila de explotación de la Playa
de Cala Marçal ario 1983.
Se acordó la devolución de fianza
depositada por D. Cristóbal Massa-
net Alba por construcción de una
pista polideportiva.
Se acordó el pago de la factura
del Sanatorio Juaneda, S. A. por
estancias y medicamentos del fun-
cionario jubilado D. Lorenzo Torte-
11a, así como solicitar dicho impor-
te de la M.U.N.P.A.L.
Se acordó contratar con D. Mi-
guel Maimó Mauri, D. Gabriel Na-
dal Nadal y D. Sebastian Sagrera
Font para ocupar temporalmente
tres puestos de trabajo de Auxilia-
res de la Policía Municipal.
Se aprobaron las Bases que ha-
bran de regir a Oposición para cu-
brir en propiedad una plaza de
Guardia de la Policía Municipal.
Se acordó contratar con D. Juan
Sufier Coranti para la construcción
de 100 metros lineales de pared
seca en la carretera de Ca's Concos
a Santanyí por el precio de 1.400
Ptas. metro lineal.
Se reconoció el 5.° trienio al fun-
cionario D. Juan Perelló Mestre.
Se reconoció el 1.° trienio al fun-«
cionario D. Cosme Soler Jaume.
Se denegó la solicitud de instala-
ción de un tenderete en Ronda
Crucero Baleares para la venta am-
bulante de zapatos.
Quedó sobre la mesa el recurso
de Reposición interpuesto por D. An-
tonio Bennasar Barceló en repre-
sentación de D. Jose Cerro Cerro y
más frente a los acuerdos munici-
pales de la Comisión Permanente
de 9 de abril Ultimo.
Quedó sobre la mesa el Recurso
de Reposición interpuesto por doña
María Vicens Mestre frente al acuer-
do municipal de la Comisión Per-
manente de 9 de abril Ultimo.
Se concedieron siete licencias de
obras menores a particulares.
Sc concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Se concedió licencia a D. Isidro
Santos González, para construir un
edificio aislado destinado a alma-
cén en la parcela n.° 486 de la 6.a
Vuelta, con una tasa de 81.000 Ptas.
Se concedió licencia a D. Pedro
y Damian Manresa Vadell para
construir un nuevo edificio aislado
de dos plantas, destinadas a cuatro
viviendas, en el solar n.° 145 de la
Urbanización de Ca's Corso de Por-
to-Colom, con una tasa de 137.660
Ptas.
Finalizado el Orden del Día, el
señor Alcalde dio cuenta del escri-
to de la Consellería de Ordenación
del Territorio, concediendo a este
Ayuntamiento un plazo de 10 días
para alegar lo que proceda en rela-
ción con el Recurso presentado por
D. Emilio Arroyo Nicolau contra el
acuerdo de la Comisión Provincial
de Urbanismo de 29 de marzo Ulti-
mo estimando no concedida por si-
lencio administrativo la licencia de
obras solicitada a este Ayuntamien-
to. La Comisión acordó par unani-
midad, en trámite de urgencia, re-
mitir al Conseller de Ordenación
del Territorio, toda cuanta
 doeu-
mentación obre en este Ayunta-
miento en lo que al respecto se re-
fiere.





PRECISAMOS CHICO o CHICA pa-
ra trabajo oficina varias horas al
día, horario a convenir, meses ju-
lio y agosto en Porto-Colom.
Inf.: Club Nafitico Porto-Colom.
DONARIEM CLASSES DE REPAS
D'EGB i BUP






Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• No hay todavía FUMATA
BLANCA en el seno del C.D. FELA-
NITX, pero sabemos dc buena tinta
que hay ya una GESTORA, compues-
ta por más de una docena de indi-
viduos competentes que se va a ha-
cer cargo del CLUB. La nominación
del nuevo PRESIDENTE está pues
al caer, pues sera uno de los re4pon-
sables de esta gestora que ya está
trabajando a fondo para planificar
sensatamente la próxima tempora-
da futbolística. Habra fútbol en FE-
LANITX, esto queda garantizado.
• El siempre rejuvenecido «SI-
MONET» acompañado de su BAN-
DA DE TAMBORES Y CORNETAS
obtuvo en las FIRES I FESTES de
MANACOR el masivo aplauso en los
pasacalles que dio en la ciudad ve-
cina.
Sabemos que esta banda felanit-
xera no tiene fechas libres, pues su
concurso interesa en todos los fes-
tejos que se celebran en la isla. :Es-
tn.,
 días pasados actuó en la villa de
S'HORTA.
• También fue en S'HORTA don-
de el pasado sábado un grupo de
aficionados de las localidad inter-
pretó la obra de JOAN MAS titulada
«MOLTA FEINA I POCS DO-
BLERS»; por cierto que bastante
bien y con el entusiasmo del nume-
roso público que llenaba el salón pa-
rroquial.
• El próximo sábado día 30 ten-
drá lugar en el «POLIDEPORTIVO»
de «SA MOLA» el primer MARA-
THON DE FUTBITO de la historia
universal (yo diría que si). Ni más
ni menos que VEINTICUATRO HO-
RAS DE MINI-FUTBOL. Comenzará,
este campeonato de resistencia,
 alas
12 horas del mediodía del sábOdo
para terminar a las 12 horas del do-
mingo día 1 de julio. . ¡Casi na!
Sabemos que habrá música, servi-
cio de bar, comidas, juerga a tope,
y ... ¡Futbito a go-go!
Habra que ver como sale el expe-
rimento, la idea es genial.
10 Fue también el pasado sábado
cuando el «TRIO DE LA BENCI-
NA», en plena euforia nocturna, se
«arriesgaron» con un cochambroso
«Citroën» a llegarse hasta Porreres...
¡Claro que no llegaron! En la curva
de «Son Navata» volcaron el coche
y fueron a pasar al fondo de «la
siquia de la vila». Así que En Miguel
«Es Basurer», Juan «Maria» y Loren-
zo «Comadreja» olían un poquito
después a «rosas» ... Menos mal que
no hubo que lamentar desgracias ni
graves daños, el «salvamento» (difí-
cil por lo fétido del asunto) fue gra-
cias a Mateu «Auto-escuela» que
arriesgó el pellejo (estuvo a punto
de morir asfixiado), en el empeño.
JORDI GAVINA
Instituto N. de Bachille-
rato «V. de San Salvador
El plazo oficial de matrícula
correspondiente al ario académico
1984-1985 se abrirá en este Instituto
el próximo mes de Julio, pudiendo
realizar inscripción para Primero,
Segundo y Tercer Curso del Bachi-
llerato Unificado Polivalente y para
el Curso de Orientación Universita-
ria todos aquellos alumnos que ha-
yan evaluado positivamente TODAS
las enseñanzas del curso anterior.
La matrícula sodrá formalizarse
en las oficinas de Secretaría del
Instituto de 11'00 a 13'00 horas du-
rante los días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
12, 13, 16, 17, 18 y 19 del mes de
Julio del corriente ario, previo cum-
plimiento de los requisitos estable-
cdos y que figuran relacionados en
el tablón de anuncios del Instituto.




Sección de Formación Profesional
El plazo oficial de matrícula co-
rrespondiente al próximo ario aca-
démico 1984-1985 se abrirá en este
Instituto durante el próximo mes
de Julio, pudiendo realizar inscrip-
ción para Primero y Segundo Cur-
sos de Formación Profesional, Gra-
do Primero, Ramas Administrtiva,
Metal —Mecánica y Electricidad—,
en las oficinas de Secretaría del
Instituto de 11'00 a 13'00 horas du-
rante los días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
12, 13, 16, 17, 18 y 19 del mes de
Julio del corriente año, previo cum-
plimiento de los requisitos estable-
cidos y que figuran relacionados en
el tablón de anuncios del Instituto.





Ma Mare se'n va a poc a poc
i Mon Pare es cantador,
es meu vestit du blancor
per?) tenc es cor ben groc.
SOLUCIÓ A S'ENDEVINAIA
PASSADA:
Un que fuig no me fa por
me'n fa Inds un que s'enfronta,
això ho fabrica s'impremta,







en C. Marina, 48
C. Mendez Núñez, 6
y Urbanización LAFE 14





Ram de la Nostra kbria
Per P. Xamena
Crims en el segle XVI
«Als 30 de setembre prop passat (1653) entre les dos i tres hores de
Ia nit entraren tres homens a la 'possessig de Son Ferrandell del ternie
de Felanig i un d'ells des de la porta demana del amo de la possessió i res-
ponguent-li la muller d'aquell client que no era en casa, li preguntà dit
homo si havien missatges en casa i responguent-li que n'hi havia un, dema-
na qué s'anomenava, i dient-li que Llorenç Burguera, digué dit home que
el fessen eixir, com en, efecte isque di t Burguera i en continent torna en-
trar en la casa de dita possessió corrent i detrás d'ell entraren dos ho-
mens, lo un en cos amb un pedrenyal curt en cada ma, i lo altre en capa,
que prenguí un llum i amb ell entrant a un aposento on se n'era en-
trat lo dit Burg-uera i reconeixint-lo, clescubriren aquell que s'era amagat
debaix d'un llit en que jeia una clona malalta, i en continent lo que apor-
tava los pedrenyals en les mans li tira arcabussada amb que lo travessa
amb una bala que li entrava per la part dreta de l'esquena i aixia baix la
mamella esquerra, junt a la mamella, de la qual moil en continent, sens
.parlar paraula antes ni despues cle tirar-ii i Per assegurar-se dits homens
de que dit Burguera fos mort del tot lo prengui un (Veils per la cama i
restregant lo tragué baix lo llit i veren que donava la última boqueada
i resta mort
I havent-se rebuda informació del cas... resulta que lo principal qui
ha comès dit delicte és Antoni Català alias petit, natural de la vila de
Muro qui de propòsit es anat a buscar a dite Burguera a la dita possessió
de Son Ferrandell a matar-lo conforme li tenia ja amenaçat per algunes
diferencies que havien tingudes».
(Arxiu Municipal Llibre de Registres Reals 1647-166C.)
o
100000 a.C. Un grup de nearnlertalensis intenta crear «Vcstado de
las autonomías» a la Peninsula Ibèrica sense aconse-
guir-ho.
2650 a.C. Els faraons egipcis comencen a especular amb ter-
renys de propietat pública i edifiquen piràmides sen-
se llicencia municipal.
1492 Colom descobreix «les indies» i un company seu «els
indis».
cine principa
Hoy sábado a las 9'30 y mañana domingo desde las 3	 Tel. 580111
Roma año 2.072 d. C. los gladiadores
La n.° I en acción
Orden de búsqueda
Donde se siente verdaderamente lo que es un secuestro
¡Se imagina que secuestran a un niño querido por Vd.!
PROXIMA SEMANA:  Viernes 29, sábado 30 y domingo 1
EL MARGINAL
Lo último de Jean Paul,Belmondo. Acción 100 0 /.
De complemento:
Seguimos fumando




(Del meu diccionari etimo-
lògic).
Fel-A-Nitx:
—Fel: liquid hepatic dolen-
tissim. A les matances sempre
el tiren.
—La: Que triplicat queda
«La, la, la», titol de la cançó
de Na Massiel (pie va guanyar
a Euro-visió davers Pany 68.
—Nitx: que si ens ho pro-
posam ho podem pronunciar
com Nietzsche (filòsof) ale-
many autor de la celebrada
frase «Déu es mort».
xava en tres categories que venien a
ésser els tres estaments socials de la
filiada.
Alegrem-nos per què hagin desapa-
regut aquestes formes anacròniques
de catalogació social, desitjant-lis el
més sincer «requiescat in pace». I
benvingut sigui el canvi que més
tard es va produir «ut sint unum»,
al manco a l'hora de morir.
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
VENDO CASA EN PORTO-COLOM
Parte de la Iglesia.
Inf.: Tel. 580410
EL INTRA-ORO, hiperminiaturi-
zado, practicamente invisible, se
ubica integramente -en el con-
ducto auditivo y es fabrica do a la
medida exacta de su oreja.
Recubierto por una capa de oro
es un aparato totalmente seguro
para la oreja y sumamente fiable.
EL INTRA-ORO le permitirá
 uña
mejor coniprension entre ami-
gos. en el teléfono trente a la
television












El día del Corpus, el sol faltá a la
cita para que diera a aquella jorna-
da, todo el esplendor que la tradi-
ción le atribuye.
Desde la noche del miércoles, las
secciones de la Adoración Nocturna
masculina y femenina, en la iglesia
de San Agustin y en el oratorio de
la.s Hermanas de la Caridad, respec-
tivamente, tuvieron solemne y devo-
ta sesión pública de adoración al
Santísimo.
El jueves a las 9, hubo solemne
Misa Mayor en la Parroquia, ofician-
do el P. Sagrera, Provincial de los
teatinos en Norteamérica. Predicó el
Sr. Rebassa y la Escolanía Parro-
quial interpretó una partitura a vo-
ces y adecuados motetes,
Por la tarde, a las 7, hubo proce-
sión solemne con el Santísimo, reco-
rriendo el itinerario de costumbre.
Asistieron nuestras primeras auto-
ridades y la corporación municipal.
NUEVA LINEA ELECTRICA
Desde hace unas semanas, se ha
procedido a almacenar en nuestra
población, gran cantidad de postes
de
 conducción eléctrica que., según
noticias, están destinados a sostener
la instalación de la nueva linea que
ha de proporcionar, en fecha breve,




Nuestro Excmo. Ayuntamiento con
el exclusivo objeto de defender los
intereses de los vecinos contra ex-
cesivas tarifas vigentes en la actua-
lidad para los servicios funerarios, a
partir del 1 de Junio, pondrá en ser-
vicio una Agencia que se ha consti-
tuido bajo su patrocinio.




1 1 caja y
transporte 1.000 800 550
2 Colgaduras y
arreglo habitación 150 125 50
3 Cera 50 40 20
4 Tramitación de
documentos 100 100 100
5 Avisador 150 125 80
c Coche fúnebre 200 100 75
7 Radio	 Felanitx 50 50
8 Coche familiar 30 .30
Com veis, el nostre Ajuntament,
com a bon pare, i sense descuidar el
cobrament dels corresponents arbi-
tris municipals, ens ajudava a be
morir i, juntament amb la nostra
Parròquia, mare sollicita, ens encai-
Si, en el Banco Hispano Americano le
damos un regalo en el acto:Cristalería
SINCLAIR ZX SPECTRUM.
36 piezas de cristal D'ARQUES, serie
Desde 50.000 pesetas colocadas en
13 unidades MAGEFESA.Vajilla de
porcelana BIDASOA de 56 piezas,
12 servicios. Ordenador personal
Long Champ. Bateria de cocina (sin agua)
Ili DESDE 5avoo Ptas-iMPOSICIONES	 — -A 2 ANOS
POR
	t






Certamen de dibuix i pintura damunt paper
«CIUTAT DE FELANITX» 1984
BASES
1.—Podran participar en el Certamen tots els artistes, de qualsevol nacionalitat. El jurat,
emperò, se reserva el dret de no admetre les obres que, per no ajustar-se a les bases o
per altres causes, no hi puguin concórrer degudament.
2.—Les obres tendran un format no inferior a 20 per 30 cms. Es presentaran emmarcades i
protegides amb un vidre. Cada marc podrà
 contenir una sola obra. Cada artista podrà
presentar al Certamen un maxim de dues obres.
3.—El Certamen consta de dos apartants: dibuix i pintura damunt paper. El tema de les obres
serà lliure. A les obres presentades al seg3n apartat, podran esser utilitzats els materials
propis de la pintura a l'oli, .gouache», aquarel.la
 i acrílics.
4.—Els premis a concedir són tres: el premi «Ciutat de Felanitx». dotat amb 100.000 pesse-
tes, que serà atorgat a la millor obra presentada a qualsevol dels dos apartats de què
consta el Certamen; un premi de 50.000 pessetes, donat per la Caixa de Pensions per
a la Vellesa i d'Estalvis, a la millor pintura damunt paper i un premi de 30.000 pessetes,
donat per la Caixa de Balears, al minor dibuix.
5.—Els premis no seran divisibles; s'atorgarai per majoria de vots i el jurat els podrà de-
clarar deserts.
6.—Els participants rebran un comunicat de l'organització donant compte de les obres accep-
tades i dels noms dels artistes guardonats.
7.—L'obra que obtendrà el premi .Ciutat de F3lanitx» restarà propietat de l'Ajuntament d'a-
questa ciutat. Els autors que obtendran eh altres premis podran deixar l'obra premiada
o retirar-la, pero en aquest darrer cas s'eltendrà que renuncien a la dotació en metàllic
que els corresponga.
8.—El veredicte i les decisions del jurat seran inapellables.
9.—El termini d'admi6sió de les obres expirara dia 4 d'agost de l'any 1984, a les 13 hores.
10.—Les obres seran presentades, contra rebut
 a les oficines de l'Ajuntament de Felanitx.
Els artistes que no Iliurin les obres persoialment les podran enviar per correu o per un
altre mitja de transport
 anàleg.
 En aquest cas les han d'embalar de manera convenient i
s'han de fer
 càrrec
 de les despeses del transport.
11.—L'exposició de les obres presentades sera inaugurada el 25 d'agost i romandrà oberta
fins dia 2 de setembre.
	 !II It if!	 7i! 3'4 ' I	 s	 ; I
12.—Les obres no premiades seran recollides pels artistes, sia personalment o per mediació
d'altres persones o entitats a les quals deleguin aquest poder, durant els trenta dies
següents
 a la clausura de l'exposició. Si l'artista vol recobrar les obres per un altre
procediment,
 s'haurà
 de posar d'acord amb l'Ajuntament de Felanitx.
13.—L'organització vetlara per la conservació de les obres rebudes, per?) no se
 farà respon-
sable dels desperfectes que puguin sofrir per causes
 involuntàries.
14.—El jurat d'admissió i qualificador sera designat oportunament entre personalitats de la
crítica o tractadistes d'art.
15.—Qualsevol dubte que puga sorgir respecte de l'aplicació i la interpretació d'aquestes ba-
ses sera resolt pel jurat.
16.—La participació en el certamen pressuposa l'acceptació de les bases presents.
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 Familia» y allomen»	 a 33 pts. Paq.
Arroz aftlomen» 2 K.	 185 pts.
Lejía Colí-Colé 5 I.	 100 pts.
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
(antes de las 12 horas)
8	 FELANITX
IV Premi de nairativa
infantil i juvenil
«Guil lem Cifre de Cefonya»
La Caixa d'Estalvis de Pollen;a
—Colonya—, amb la collaboraciú del
Club Pollença, convoca la quarta edi-
ció del Premi de NarraLiva Infantil i
Juvenil «Guillem Cifre de Colonya»
en llengua catalana, com a homenat-
ge al gran pedagog i educador
creador de la Institucio Lliu-
re d'Ensenyança, amb l'objectiu de
clonLr suport a la normalització i la
promociú de la 110tit 1ì liengua. i po-
tenciar la literatura infantil i juve-
nil.
BASES
1."—La Caixa cl'Estalvis de Policm-
ça —Colonya—, amb la collaboraciú
del Club Pollença, convoca un certa-
men de Literatura Infantil i Juvenil
en llengua catalana, destinat a pre-
miar una novella sobre terna lliure
per a servir de lectura a infants i
joves.
2.a—Podran concórrer al premi
lots els autors que ho desitgin, sem-
pre que robra estigui escrita en licn-
gua catalana i sigui in.'2dita.
escriptors que vulguin
participar-hi hauran d'enviar eis
seus originals, escrits en llengua ca-
talana d'una extensió entre els 60 i
el 80 fulls, de mida holandesa, a do-
ble espai i a una sola cara i per
triplicat, a la Caixa d'Estalvis de
Pollença —Colonya— Plaça Major, 7
(Pollença - Mallorca), abans cicl dia
1 d'octubre de 1984, amb la indica-
ció Premi de Narrativa Infantil i
venil «Guillem Cifre de Colonya».
4.a—Les obres presentades podran
estar directament firmades per l'au-
tor, indicant l'adreça i el telèfon, o
sota seuciónim, figurant en aquest
cas les dades personals (Nom, lli-
natge, adreça, telèfon) cri sobre a
part.
5.a—E1 Jurat, que estarà format
per Francesc Boada Moret, Gabriel
Janet - Manila i Maria Antònia Pujol
Maura, valorara bàsicament la fan-
tasia, la imaginació, l'expressivitat
de la llengua i el sentit educatiu de
les obres presentades
6.a—E1 veredicte es farà públic
en el transcurs d'un Acte Literari
que tincira Hoc durant la Fira de
Novembre, i s'anunciarà oportuna-
ment el programa a desenvolupar.
7."—Els originals no premiats po-
dran esser retirats de la Caixa de
Colonya durant els trenta dies se-
güents a la proclamació pública ciel
veredicte.
8.a—L'obra guanyadora del Premi
«Guillem Cifre de Colonva» de Nar-
rativa Infanti i Juvenil sera publica-
da per reditorial La Galera.
9.'—La quantia del Premi sera de
100.000 pessetes que s'entregaran al
guanyaclor a compte de drets d'au-
tor.
10."—La presentació d'originals a
aquest Premi suposa la plena acep-
tació de les Bases. En qualsevol cas
Ia Caixa de Colonya i el Club Pollen-
ça resoldran els casos no prevists a
les dites bases.
Pollença, abril de 1984
